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Clavita Dwi Sanchia NRP.1423013069. Communication Privacy 
Management Romantic Relationship Remaja Akhir kepada Orang Tuanya. 
 Penelitian ini melihat bagaimana cara anak remaja akhir mengelola 
informasi privatnya dalam hal romantic relationship, apakah dia akan 
mengungkap informasi romantic relationshipnya atau justru menutupnya 
dari orang tuanya. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 
dengan wawancara. Peneliti mewawancari anak remaja akhir sesuai dengan 
pertanyaan yang telah peneliti buat yang berkaitan dengan communication 
privacy management. Dengan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 
menemukan bagaimana cara anak remaja akhir mengelola informasi 
privatnya dalam hal romantic relationshipnya dengan orang tuanya. Anak 
remaja akhir ini memilih membuka hal romantic relationshipnya kepada 
orang tua pada tahap-tahap keterlibatan, keakraban, dan juga kontak. Anak 
remaja akhir ini juga bias memilih mana yang harus dibicarakan dengan 
orang tuaya itu dalam hal perkuliahan atau tentang kabar dan mana yang 
harus dibicarakan dengan sahabatnya yaitu tentang percintaan. 
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